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ص:     م
سا عد ات اجتماعية واقتصادية و ة متغ عد استجابة موضوعية ملواج ، حيث  ا  النظام التعلي ادي ركًنا أساسًيا ومحورً نية اإلرشاد األ
ة، عالوة  بو .  ع صلب النظام وفلسفته ال ام اجات الدارس ليتواصل مع التعليم ا ستجيب    ونه 
ادي  م تمثل اإلرشاد األ عمل من و تص الذي  ادي ا ذا الدور املرشد األ عزز  حوري العملية اإلرشادية: املؤسسة التعليمية والطالب، و
اإلرشادية؛   العملية  م جميع أطراف  ادي بو وتف األ امل عملية اإلرشاد  اديمية. وتت ادي طيلة السنة األ دف توجيه خالل وحدة اإلرشاد األ
سب ا  امعية. الطالب إ ا ئة ا شود والتكيف مع الب دف تحقيق النجاح امل   لطرق الختيار أفضل السبل 
وم اإلرشاد،  ية: حلمات مفتا ادي مف   العملية اإلرشادية  ،اإلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
Academic guidance is an essential and pivotal pillar of the educational system, as it is an objective response 
to social, economic and humanitarian variables at the heart of the system and its educational philosophy, as well 
as responding to the needs of the student to communicate with university education. 
Academic guidance is central to the mentoring process: the educational institution and the student, reinforced 
by the role of a competent academic guide who works through the Academic Guidance Unit throughout the 
academic year. The academic guidance process is integrated with awareness and understanding of all parties to 
the mentoring process, with the aim of guiding the student to the most appropriate ways to choose the best ways 
to achieve the desired success and adapt to the university environment. 
Keywords: Concept of Guidance, Academic Guidance, Indicative Process 
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  مقدمة:  -1
ن الطالب وجامعته، ف ت ادي باعتباره القناة ال توفر اتصاال منتظما ودائما ب الفرص لتوجيه  ينظر إ اإلرشاد األ
العملية  شاف موقعه   ساعده ع اك ا، و دافه، والعمل ع تحقيق ا؟ وما الدراسية، وماذا   الطالب نحو صياغة أ د م ير
يارات املتاحة أمامه؟     )15، 2006(الصارمي وزايد، ا
مية وضرورة توجيه  ذا يؤكد ع أ دف الوقاية من الوقوع  براثن  األفرادو  ن وذلك  م نفسيا  عصرنا الرا رشاد و
الشعور    النفسية، االضطرابات   ث  و م  لد بالنفس  الثقة  ة  تقو اجل  مشكال  باألمنومن  اإلرشادية وحل  دمات  ا وتقديم  م 
نيا أو زواجيا  ا أو م و ان تر م سواء  م  أي مجال من مجاالت حيا ية ل ا،أو والتوج ساعد ذلك ع تحقيق التوافق  اسر مما 
ة  م والتمتع بال ن، (النفسيةالنف لد   ) 10ص، 2004حس
املستقب سوف  ام  ا امعية، فالتعلم  ا ئة  الب دمات األساسية   ا التوجيه واإلرشاد من  لذلك أصبحت برامج 
ا شارك الطالب بصورة م ون أك تمركزا حول الدارس، وسوف  ن ي وار البناء مع الطالب اآلخر م خالل ا يدة  تقییم عمل
عليمية  ئة  علمون معا  ب ن والطالب يتعلمون و املة مع املدرس شطة مت س والتعلم أ عد عمليتا التدر م، وسوف  ومع أساتذ
زم   ا من  كمجموعة  ئات  الب تلك  دعم  سا   رئ دورا  التعلم  التكنولوجيا  تلعب  وسوف  الطالب جماعية،  شعر  ف التعليمية 
ن، (بول، أشو م التعلی نظام م و م الدائم بمعلم  .)224 ص،2007بتواصل
سة  ذه املرحلة أحد املراحل الرئ ام باعتبار أن  ادي  حياة الطالب ا مية اإلرشاد األ ، وال من  حياتهوتتمثل أ
والعل سانية  ته اإل ص بناء  ستطيع  ا  نية والثقافية بدرجة خالل تواجده ف التفاعل   مية وامل لو أحسن  ة وفاعلة فيما  كب
عد نموذجا مصغرا امعية ال  ياة ا ام واالستفادة داخل ا ، مجتمعه. (ياة الطالب بصورة عامة   واال م 2014الكب
،63  (  
2-  : ادي وم اإلرشاد األ   مف
  :اإلرشاد  اللغة -2-1
 : ع داه ودله، واملرشد  م الوسيط: بقال فالن أرشد فالن بمع  وم اإلرشاد ففي امل ية إ مف س العر أشارت القوام
و الواعظ فاإلرشاد يح و يح والسلوك ال ق ال ع إتباع الطر ية  ن   إذن  اللغة العر  یم، إبرا  (ع إسداء الن لآلخر
  ) 346، ص  1982وآخرون، مصطفى
   :اصطالحا اإلرشاد -2-2
شد  و النف والشروط املناسبة ال تمكن املس ا املرشد ا شد يوفر من خالل ن املرشد واملس سانيه ب عالقة تفاعلية إ
ه. ( ، مرجع سابقمن التعب ليصبح قادرا ع االختبار وحل املشكالت ال تواج   ). 63، صالكب
عرف كذل م ع التكيف و م ومساعد م ومشكال ا ة صعو دف مساعدة الطالب ع مواج س ك بأنه عملية منظمة 




م معرفيا تمعية وتنمي  للقيم ا
ً
اديميـة وفقـا م األ ئ م و ارات مع زمال
ات اإليجابية وال ات وا . واالتجا ـ   ) 157- 117. ص ص2004ثقة بالنفس. (امل
ارات،  ات، وامل ادي لديه املعلومات، وا ة تتم مـن خـالل مرشـد أ دار ادي عملية فنية و بوب أن اإلرشاد األ رى ا و
ناسب مـع  ما ي ته التعليمية، و ا الطالب من اجل النجاح  مس صائص املناسبة ال يحتاج إل اناتـه، تـه،قدراوا م توافق  و و
بوب.    ) 67-33. 2001مع ميوله ورغباته. (ا
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م  نية وخطط م امل داف ساعد الطالب وتوضيح أ ا املرشد  ة يقوم  ر ادي بانه عملية تطو وعرف كروكيت اإلرشاد األ
ادي (كمور، م األ م ومراجعة تقدم انيا م م و ة وفق قدرا بو   ) 149، 2014ال
و واإلر  ادي  دف معاونته  اتخاذ القرارات  شاد اال اناته  شاف قدراته و إم دف إ مساعدة الطالب ع اك  عملية 
واختيار  , الدراسية  بخطته  تتصل  املناسب   ال  ي  الدراس  التخصص  قد  ,نوع  ال  ات  الصعو ع  التغلب   ومساعدته  
التعليمية األقسام  وتوفر  ي,  الدراس  مساره  ض  تقسيم   ع يتم  بحيث  ادي  أ كمرشد  س  تدر يئة  عضو  الغرض  ذا   ل
يل و أثناء ة ال ا املرشد قبل ف ام معينة يقوم  ناك م ل مجموعة مرشد, و ون ل عد  الطالب إ مجموعات و يل , و ال
يل   ) 201م , ص2011(الراج ,  . ال
ادي -3   نبذه عن بداية اإلرشاد األ
م 2010السملق (ترى  م، حيث أ انوا قد  ) أن املسلمون األوائل قد عرفوا فكرة توجيه الطالب إ الدراسة وفقا لقدرا
ن الطلبة. كما عمل املسلمون ع اختبار قدرة الطالب ع التذكر وا حقيقة الفروق الفردية ب ذه القدرة  أدر التا إذا امتلك  و
ديث  ه ا دراسة ا ان الطالب أك ميال فيتم توج نما إذا  ه ا دراسة علوم  والعلوم الشرعية. ب إ التفك والتحليل، تم توج
دل والكالم واملنطق. وذكر الدليم ا   دراسته" واقع ( 2011) ا ة نظر طال ادي  جامعة امللك سعود من وج اإلرشاد األ
عض س"  يئة التدر ام واملرشدين من أعضاء  لية كينون  والية اإلس ادي ، فقد ذكر أن  ات ال أرست أسس اإلرشاد األ
ايو قد أطلقت عام  ادي   أول  1841او انظام رس لإلرشاد اال ك نظام 1867 عام  أما ،  أمر و فقد طبقت جامعة جونز 
ادي بواسطة  اإلرشاد خدمات س أعضاءاال  Career counseling: Applied Concepts of Life كتابهو قام زنكر   . يئة التدر
Planning      )  ن األو تبدأ من عام ) بتقسيم تطور خيت ن تار ادي إ مرحلت والثانية -1940 1850اإلرشاد والتوجيه امل واأل
الل،  وح اآلن1940من عام    .)2009(ال
قيقي 2011كما أشار الدليم ( امعات ) إ أن الطفرة ا ليات وا ة ال ب ك س يات  نيات والسبعي انت خالل الست ة 
اصبح   ادي    اإلرشادحيث  ااال مأساسيا    أسلو لتحقيق خطط الطلبة  مساعدة  برامج  إطار  م     داف املتضمنة أل التعليمية 
صية  م ال ليوي ح(  وطموحا ت سليمان ا في، لينا ب ت سعد العر   ) 172،ص2015،صة ب
مية -4 :  أ ادي  اإلرشاد األ
ق:   ادي ا االرتقاء بمستوى الطالب عن طر   دف اإلرشاد األ
  .   مساعدة الطالب  اإلعداد والتخطيط ملستقبله العل
  .توجيه الطالب باإلرشادات ال تؤدي ا استمراره  التفوق  
  .ق ا التخصص د له الطر ة وكذلك تم   مساعدة الطالب  اختيار املقررات الدراسية االختيار
  .شود      معاونة الطالب ع تجاوز عسراته وتحقيق النجاح امل
  .ا افة أنواع ل الطالب ب ل مشا ادي    سعة الصدر لدى املرشد األ
5- : ادي داف اإلرشاد األ   أ
ذه الصورة للطلبة.يضطلع بدور حيوي  تلفة ل عاد ا امعية وتوضيح األ ياة ا   عمل ع نقل الصورة العامة ل
ام تجاه قيم مجتمعة ومساعدته ع  ات إيجابية  أنماط سلوك الطالب ا غي ادي ا أحداث  دف اإلرشاد األ و
ضه. اتخاذ قراراته بنفسه، وخاصة بما يتعلق باختيار التخصص املالئم مل ع ات ال    يوله وقدراته والتغلب ع الصعو
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م باملعارف  د ق تزو م عن طر امعية واغتنام الفرص املتاحة ل ئة ا ادي ع التكيف مع الب ساعد خدمة اإلرشاد األ و
. م العل ارات األساسية ال ترفع من مستوى تحصيل   وامل
داف ا ادي ع تحقيق األ عمل اإلرشاد األ   لتالية: و
  بالراحة شعر  ا  وتنمي ا  صقل ستطيع  عندما  ب  وموا وقدرات  طاقات  لديه  طالب  ل  ف  : واالجتما النف  التوافق 
 .   النفسية والتكيف االجتما
  دف ض الطالب أثناء وضع أ ع ات ال  ادي من خالل مساعدة الطالب ع االختيار السليم وحل الصعو التوافق األ
ا.مستقبله والعم   ل ع تحقيق
ف الطالب بخصائصه الذاتية وقيمه وقدراته وموالته.  عر دف ا    كما 
 امج الدراسية يحة عن الدراسات العليا والسياسة التعليمية، واملوارد وال    إمداد الطالب باملعلومات ال
 عليمية تتواكب مع احتياجات الطالب داف التعليمية وتحديد خطه     تحديد األ
 سية) إعداد ق طة الرئ ة (ا ة الزمنية املطلو لة خالل الف   ائمة املقررات املؤ
  . م من خالل املقررات الدراسية خارج مجال التخصص الرئ   مساعدة الطالب ع توسيع قاعدة املعلومات لد
  م داف   اختيار املقررات الدراسية ال تحقق أ
  .م اديمية ال تقابل ات األ م الدراسية للتغلب ع الصعو ارا ن م   مساعدة الطالب لتحس
  ات افة املستو تمام بقدرات الطالب ع    اال
 ر س العملية التعليمية ن وتطو   تحس
 امعة (عا م من قبل ا عرض م وتقديم الن واإلرشاد الالزم  حال  لية محمد تراب مساعدة الطلبة والوقوف ا جان
ياط،  )2015ا
ادي لطالب الدراسات العليا -6   .أنواع اإلرشاد األ
ما ادي نوعان؛     :لإلرشاد األ
 -1:العام باملتطلبات    اإلرشاد  يتعلق  ما  العليا،  للدراسات  امعة  ا بأنظمة  ف  التعر  ومتطلبات   العامة،شمل 
لية والقسم    .ال
 -2 اديمية أ ومسارات  وتخصصات  أقسام  ا   ولوائح الدراسة  بأنظمة  الطالب  ف  بتعر ع  و املتخصص:   اإلرشاد 
نة إشراف ن مشرف عل ( عي ذا اإلرشاد املتخصص  شمل    .محددة. و
7- : ادي   مراحل اإلرشاد األ
: ع مراحل ع النحو التا امعات من خالل أر عض ا ادي     س العمل اإلرشادي األ
ة:  -7-1 ادي املبكر  املرحلة الثانو   مرحلة اإلرشاد األ
ة   الثانو ائية  املرحلة  ال ف طالب السنة  قوم ع أساس برنامج إرشادي لتعر ا وشروط و ا وأقسام ليا امعة و با
ا.  امعة لطال ا ا دمات ال توفر ن وا ج ر امعية ومجاالت عمل ا ا والنظم واللوائح ا يل    القبول وال
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امعة: -7-2 يل لدخول ا ات ال ادي املبكر  ف   مرحلة اإلرشاد األ





ا م س    دراس
امعية: -7-3 ة الدراسة ا ادي  ف   مرحلة اإلرشاد األ
ع  م  ومساعد نية  وامل واالجتماعية  والنفسية  اديمية  األ وانب  ا جميع  الطالب   لرعاية  إرشادية  برامج  تضمن  و
عد التخرج من االستمرار  م  مة  تقدم مجتمع امال للمسا م إعدادا مت عداد امعية ع أفضل نحو ممكن و  الدراسة ا
امعة.    ا
ادي  الدراسات العليا: -7-4   مرحلة اإلرشاد األ
م ع الس  تمع ومساعد امعة وا تمام طالب الدراسات العليا ا البحوث ال تفيد ا م وذلك بتوجيه ا  بحو
م من عقبات ومشكالت.    والتغلب ع ما يواج
ادي -8  .أدوار املرشد األ
تم ذلك من خالل قيامه باألدوار التاليةعد  م، و ادي املرجع العل لطالبه، بإرشاد   -املرشد األ
  سب البدائل ا الطالب، وأ بع ارطة املعرفية لي اديمية، ورسم ا   .املطروحةتقديم املشورة األ
 ساب الدرجات ملواد التخصص م، وطرق اح ف الطالب بنظم التقو   .عر
 (ا ات، والتخصصات، واملواد املقررة ومتطلبا طة الدراسية (املستو   .توضيح مفردات ا
 تماماته   .مساعدة الطالب ع اختيار املسار والتخصص املتوافق مع قدراته وا
   د مز ساب  اك ع  الطالب  واستخدام مساعدة   ، ادي األ شاطه  ادة  ز ع  وحثه  والكفاءة،  الفاعلية   من 
مة   .املصادر التعليمية املتنوعة والرجوع إ املراجع امل
 نت ثماره  املكتبة وقاعات االن   مساندة الطالب  إدارته وقته، وسبل اس
  رشاد ذوي املعدالت املنخفضة عة معدالت الطالب، و ممنا ب م وت   .وتحفز
  ة مواج مة   املسا يمكن  كما  ي.  الدراس  التع  اليات  اش عض  ة  مواج واالتصاالت   املعلومات  تقنية   توظيف 
ال سوف ي  ، ادي ة لإلرشاد األ ر التطو حات  التوصيات واملق ع الطالب من خالل مراعاة  اليات  ا    اش عرض
امس  اليةاجابة السؤال ا   .للدراسة ا
س)  -9 يئة التدر ادي (عضو  ام املرشد األ  م
ا  ام م س بالعديد من امل يئة التدر   يقوم عضو 
  بيانات استمارة  ع  امللف  حتوي  و م  عل األشراف  مة  م اليه  لت  أو الذين  الطالب  طالب من  ل  ل ملف خاص  إعداد 
  قائمة املقررات الدراسية. –الطالب 
 ستطيع الرد ع استفساراته.توجيه الطالب ا    من 
  .اته انياته وتوج ة مع الطالب بناء ع إم ادي تحديد املقررات االختيار   ع املرشد األ
  ان والزمان عرفون امل ادي التأكد من أن جميع الطالب  اضرات. الذي ع املرشد األ   تبدأ فيه ا
  ن الطال و حلقة الوصل ب ادي  ون املرشد األ ا الطالب. ي ل قد يتعرض ل ل أي مشا لية  دارة ال   ب و
ي ادي مدخل مفا   اإلرشاد األ
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  اولة ادي بالتدخل  يئة املعاونة يقوم املرشد األ س او ال يئة التدر ن الطالب وأحد أعضاء  لة ب عند حدوث أي مش
لة.  ذه املش   حل 
  م من الالئحة الدراسية مثل م ف الطالب بالبنود ال  ادي بتعر درجات أعمال  –عدد ساعات املقرر يقوم املرشد األ
 . .. ا   السنة والعم
 ب الصيفي ا مثل التدر يفا عرف الطالب ع متطلبات التخرج وكيفية اس ادي أن  ة -ع املرشد األ بية العسكر  - ال
اسب.   الرخصة الدولية لقيادة ا
ستد  -10 ادي  تدخل املرشدحاالت    األ
االت ال  عض ا ا: ناك  ادي م   ستد التدخل املباشر للمرشد األ
  .ره   انخفاض مفا  األداء الدرا دون أسباب م
 .لية اب من ال ر للتأجيل أو اال   طلب غ م
  .ا الطالب ر س حول سلوكيات سلبية مستمرة يظ يئة التدر اوى من قبل أعضاء    ش
  ا له او وصف . ضعف قدرة الطالب ع التعب عن مشا ل وا   ش
  .االت عميقة من االرتباك أو اإلحباط أو الالمباالة أو اليأس ر بارزة    مظا
ادي والطالب  -11 ن املرشد األ   العالقة ب
 .د من أجل مستقبل الطالب ذا ا قوم  لية و س بال يئة التدر و أحد السادة أعضاء  ادي    املرشد األ
  امات يجب ع عض االل عمل لصا ناك  ادي  ادي علماً بأن املرشد األ ا مع مرشده األ ام التقيد  الطالب ا
ا:  لة األب أو األخ األك للطالب م و  م   الطالب و
  ا إال ، وعدم التغيب ع ا جميعاً ام بحضور اص بك واالل ادي ا رص ع تحديد مواعيد املقابالت مع املرشد األ ا
  لظرف طارئ. 
 . ادي م مستقبلك األ ل ما  ادي ومناقشته     املشاركة مع املرشد األ
 . ادي ا املرشد األ ك إل امعة، وال يوج لية وا ا ال دمات العامة ال توفر رص ع االنتفاع با   ا
  . ادي رص ع االستماع لنصائح املرشد األ   ا
  ادي عند حدوث أي مش   لة طارئة. التوجه ا املرشد األ
  .ي و يد اإللك ادي والطالب مثل التليفون أو ال ن املرشد األ   وجود وسيلة اتصال مباشر ب
 .لية لة بالتوجه املباشر ا إدارة ال ادي عند حدوث أي مش   3)ص2019عبيد،، ( عدم تخطى املرشد األ
ادي -12 ات العاملية  مجال اإلرشاد األ     التجارب وا
امعات املت ةتو ا م  م عد تخرج م بالدراسة وح  ا منذ األيام األو اللتحاق ادي لطلب عناية قصوى باإلرشاد األ
امعة  اإدرا مية اإلرشاد  االرتقاء بمخرجات ا ا أل ارايا،  معرفيا م ذا املنطلق وم ثالث جامعات تحتل مراكز  اختيار تمومن 
ب الع ت ات رائدة  مجال اإلرشادمتقدمة  ال ا تجارب وخ امعات، ولد ادي لطلبة الدراسات العليا خاصة  املي ل   .  األ
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ية -12-1     University of Malaya جامعة ماليا املال
ا   م أسس  عدة  ع  امعة  ا ادي   األ اإلرشاد  عملية  بصورة  :تقوم  م  قرارا اتخاذ  ع  الطلبة   يع 
قد  ال  ات  الصعو ع  للتغلب  م  بأنفس م  ثق بناء  ع  والعمل  تلفة،  ا م  ارا وم م  قدرا ن  وتحس  مستقلة، 
التعليمية م  مس خالل  م  ،   ( تواج الطالب   متقدكما  2014) .الدوسري  لتوجيه  امل  اإلرشاد  امعة   ا
وت تخرجه،  عد  للوظائف  عداده  و العمل  لسوق  ة  املطلو نية  امل ارات  امل ساب  اك ع  عانته   ذه  قدمو
االستكشافية  نية  امل العمل  ورش  وكذلك  والوظيفي،  ادي  واأل ما  وا الفردي  اإلرشاد  باستخدام  دمات   ا
ارات الطال  رامج تنمية امل اديميو م أ يل الطلبة ملساعدة أقرا ار ابية وتأ     .)2015(جامعة مااليا ،  اوم
ارفارد  -12-2   University of Harvard -جامعة 
املشورة  وتقديم   ، خطوة  ل  والتوجيه   املعرفة  دعم  مبدأ  ع  امعة  ا ادي   األ اإلرشاد  برنامج   يرتكز 
واألقران  ن  واملقيم ن  اص ا ن  شار املس من  شبكة  وتخصيص  امعة  با التحاقه  منذ  للطالب  نية  وامل اديمية   األ
ن  شار املس ق  فر ستمر  و  ، لدراسته  األو  السنوات  خالل  اديمية  األ وغ  اديمية  األ ساؤالته  ع   لإلجابة 
ع ّ ال  العليا  الدراسات  مرحلة  خالل  الطالب  مع  بتوف بالعمل  وذلك  العالم،  جامعات  ن  ب واألر  األفضل   د 
الطلبة  ل  تؤ لية  واأل ومية  ا املؤسسات  مع  شراكة  برامج  ق  طر عن  والوظيفي  ادي  األ اإلرشاد   خدمات 
، بمعدل  ا  طلب يتخرج  أن  م   أس ما  العمل؛  لسوق  الالزمة  ارات  وامل ات  املعدالت 97 %با أع  ن  ب من  و   و
امع ا ارفارد،  (جامعة  كية  األمر والبنوك   2015ات  ات  والشر امعات  وا املدارس  تنافس  عن  يك  نا  (  ، 
املتق ا  مركز ع  لسنوات  حافظت  ال  قة  العر امعة  ا ذه  جات  وخر خر  خدمات  ع  صول   ضمن   دمل
   أفضل جامعات العالم
يطانية  -12-3 ارديف ال    University of Cardiff  -جامعة 
يقوم  الذي  ارات  امل ر  وتطو ي  الطال الدعم  مركز  ق  طر عن  ادي  األ واإلرشاد  التوجيه  خدمات  امعة  ا  تقدم 
بفرص   م  ف لتعر ة  الثانو املدارس  لطلبة  أسبوعية  إرشادية  ولقاءات  برامج  تنفيذ   : األو  ن؛  ست رئ ن  سة الدرا  بوظيفت
م . م وقدرا امعة وال تتفق مع ميول م  ا للمركز ف تقديم الدروس  أ ّما الوظيفة الثانية  والتخصصات العلمية املتاحة ل
التكيف  ع  م  ملساعد امعة  با األو  السنة  لطلبة  اديمية  األ شارات   واالس
م  ال ن تجر اديمية تكيف مع التعلموتحس م األ ارا ز م عز ديدة و س ا اديمية ال  . وطرق التدر شارات األ يح االس كما ت
ض  ع ناء الثقة والتغلب ع العقبات ال قد  ارات اتخاذ القرارات و ن م الدراسات العليا فرصا للتعلم وتحس ا لطلبة  تقدم
م، وتنمية الو تجاه حا ن (تحقيق أفضل االستفادة من قدرا ي ، ومراعاة حاجات اآلخر محمد بن محمداحمد جات النمو الذا
ي ر  ) 29-16ص ص .2015،  ا
  :جامعة حمدان بن محمد الذكية -12-4
ا صاحبة املبادرة  التعليم و ي ل امعات الواعدة  الوطن العر ي  عت جامعة حمدان بن محمد الذكية من ا و اإللك
عام   ا   2002  ا عتمد  و ي،.  الذا والتعلم  امن،  امل وغ  امن  امل ي  و االلك التعليم  ع  ان   معة  م  لوجه،  وجه  والتعلم 
ل كب لتقديم املواد ش ا، والتعليم املدمج الذي يقوم ع التكنولوجيا  شطة التعلمية.  ضرور التعليمية والدورات ومختلف األ
ادي  ا تحظى باالعتماد األ امعة  ا من وزارة التعليمكما أ ية املتحدة. وتحظى ا العا والبحث العل  دولة اإلمارات العر
ا العديد من  اف الدو ول ا من  أيضا باالع ك وجامعة برادفورد، وجامعة سانت غالن وغ اليفورنيا، ب التحالفات مع جامعة 
ي ادي مدخل مفا   اإلرشاد األ
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قة امعات العر ئة  .ا امعة للطلبة ب ل العملية التعليمية وتوفروتوفر ا س امج ال  ون من حزمة من ال اضية تت  علم اف
سمح بالتواصل مع الطلبة  اضية  ئة ع قاعات اف ذه الب ن املعلم والدارس وتقوم  امنة  قنوات التواصل ب فصول تفاعلية م
االلك املكتبة  ع  ئة  الب ذه  وتحتوي  مباشرة.  ا  وعرض الفع  الوقت  واملدونات   ونية  ة  والبصر الصوتية  اضرات  وا
ل عملية س ديث ال  ا من قنوات التواصل ا ادي  جامعة حمدان بن   التحاور ونقل امللفات واملنتديات وغ اإلرشاد األ
  :محمد الذكية
الطالب ع ساعد  الذي  الشامل  اإلرشاد املستمر  التخصص   اختيارتوفر جامعة حمدان بن محمد الذكية نظام من 
دف امل  اإلرشاداملناسب وتوف  . و رنامج درا وال   مع قدراته وميوله وقيمه  يتما  للدارس   اإلرشاد ا وضع خطة و
التا ع قنوات  امعة من خالل أر   :وتم العملية اإلرشادية  ا
  .1 ا ا من وسائل االتصال املباشر :اإلرشاد االف   .غرف الدردشة وغ
  .2 اإلرشاد املباشر  
  .3 يد ياإلرشاد ع ال و   اإللك
  .4اتف   اإلرشاد ع ال
اجة للن  ة التواصل وانتظامه مع املرشد والتواجد  حال ا ذا التنوع  اإلرشاد استمرار والتوجيه   ولقد ضمن 
اديمية عند دف مختلف األمور األ يل املواد ح يصل للتخرج. و امعة و مرحلة  ادي الشامل   قبوله  ا اإلرشاد األ
ن الطلبة واملرشدين بما يخدم م الطلبة امعة إ تحقيق التعاون األمثل ب ياتية.التعليمية  ا   وا
يارات أمام الطلبة  س لفتح ا مكما انه  عان الت ال  و ناسب معع اختيار ا دف ا   ت م. كما  م وميول قدرا
والتطور  للمعرفة  ووصوله  ي  الدراس  تقدمه  لبيان  منتظمة  بصورة  الطالب  عة  ‘وتقديمالعل    متا لذوي   املرجوة.  اإلرشاد 
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 املراجع: قائمة  -
 مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية ،القاهرة، 2ج، 1جالمعجم الوسيط،  )1972الزيات، احمد حسن، واخرون،(إبراهيم، مصطفى وآخرون، 
 القاهرة: دار الفجر للنشروالتوزيع، 1ترجمة: أحمد المغربي(،ط، (.، تغيير التعليم العالي/تطور التدريس والتعلم).2007(بول، أشوين
یمان م  ات ه، التوجی).2004(حسن م و  األردن: دار الكندي، 1، ط ،هواإلرشاد النف ونظر
ليوي، ــــليمـان ا ــ ــ ــ ـ ـت سـ في، لينـا ب ــــعـد العر ـ ــ ـ ــ ـت ســ ـــــة ب ـــ ـــ ن التعليم العـام  ،2015حصــ ادي ب ـــــاد األ ـ ــ ـ ــ ـامل اإلرشــ رجات مدى ت د ا والتعليم العـا لتجو
ح) . (انموذج مق لي ادي  التعليم العا لدول مجلس التعاون ا  29-16ص ص مؤتمر اإلرشاد األ
ــــد,(   ــمــ مـــــحـــ ــم  ــ ـــيـ ـ ـ ــرا ــ إبـ  , ــ ـ ــ ــ ـ ـعـــــود2011الـــــراجــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ سـ بـــــن  ــــد  ـ ــحــــمـ مـــ ــــام  اإلمــ ــــة  ــعــ ــــــامـــ ـــجـ بــ ــــة  ــ ــــاعـــــيـ ــمــ ـ ــــتــ االجـ ـــوم  ــلــ ــ ــــعـ الـ ــــة  ـ ــيـ ــ ــلـ ــ ـ ــ  ـ ــ ــ  ـ ــ ــ ـ ـــــاديــ ـ األ ــاد  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ اإلرشــ ــرامـــــج   م)بـــ
ي, جامعة اإلمام محمد بن سعودبحث تكمي مق ,اإلسالمية اض دم لنيل درجة املاجست  التوجيه واإلرشاد الطال   اإلسالمية, الر
 ،عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 1، دليل المرشد التربوي في المدرسة.ط) 2006(سعيد، حسني العزة
ياط ( .) مؤتمر اإلرشاد 2015عالية محمد محمد تراب ا لي ادي لدى مجلس التعاون ا   األ
امعة2019عبيد، عباس محمود) :(  لية املستقبل ا بوي  العملية التعليمية.   دور االرشاد النف والتوجيه ال
ــــ محمد الفال ــ ــــ را ــ ــــ عبد الواحد حميد، الكب ـ ـ ام عمان، م).2014(الكب ــــتاذ ا بوي لألســ يل ال تمع ، أخالقيات ومتطلبات التأ كتبة ا
ع شر والتوز ي لل   العر
ــ  ـ ادي  ).2014(كمور مبا ر اإلرشـــاد األ ن الطلبة  التعليم املفتوح، الندوة اإلقليمية تطو ـــ  تمك ادي واإلرشـــاد النف امل اإلرشـــاد األ مية ت أ
ية املفتوحة، فرع سلطنة عم امعة العر ية واملؤسسات التعليمية، ا امعات العر  ان  ا
يم ( بوب عبد الرحمن إبرا امعة امللك 2001ا لة العلمية  ــــل، ا ــ ـ بية بجامعة امللك فيصـ لية ال ا طلبة  ادي كما يدرك ـــد األ ـ ــ ـ ـــائص املرشـ ـــ ـ ). خصـ
لد   33،76، ص ص1، العدد2فيصل، ا
ي. ( ر ــات العليـا 2015محمـد بن محمـد احمـد ا ـــ ــــــ ـ ـادي لطلبـة الـدراسـ ــــاد األ ــــــ ـ ر خـدمـات اإلرشـ ــــوء ). تطو ــــــ ـــــعود ع ضــ ــ ـ ــ بيـة بجـامعـة امللـك ســ ليـة ال  
ات العاملية . -ا لي ادي  التعليم العا لدول مجلس التعاون ا   29-16ص ص مؤتمر اإلرشاد األ
 
  
  
  
  
